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 ماهية السياحة الترويحية وتأصيلها وضوابطها في الفقه الإسلامي
 slortnoC dna stooR stI dna msiruoT lanoitaerceR fo tpecnoc ehT
 ecnedurpsiruJ cimalsI ni
 
 dammaH miraK-lA debA azmaHi
 
 setarimE barA detinU ,waL fo egelloC ,seidutS cimalsI dna airahS fo tnemtrapeDi





 القرآن واستعمال واصطلاحا   لغة السياحة ماهية تحليل إلى الدراسة هذه هدفت
 الشرعي التأصيل إلى إضافة الترويحية، السياحة ماهية بيان ثم للمصطلح، والسنة
 الإسلامي، الفقه في الترويحية السياحة ضوابط لأهم وبيان الترويحية للسياحة
 الإسلامية، غير البلاد في الترويحية السياحة في الشرعي الحكم ببيان وانتهاء
 كون:  منها عدة؛ نتائج إلى الدراسة توصلت. التحليلي الوصفي المنهج متبعة
 ضوابط بمجوعة التقيد شريطة المباحات، ضمن تدخل الترويحية السياحة
 الترويحية السياحة تؤدي لا وأن فيها، الأجر واحتساب العبادة نية كاستحضار
 الترويحية للسياحة التخطيط يؤدي لا وأن كبيرة،  فائدة بلا الأوقات تضييع إلى
 الإسلامية، غير البلاد في الترويحية السياحة حكم أما النفس، على التقتير إلى
 وغير المسلمين لبلاد والانتقال السفر جواز الأصل أن إلى الدراسة خلصت فقد
 ضوابط لمجموعة ووفقا   الأمر، ولي بطاعة التزاما   قانوني مانع وجد إذا إلا المسلمين
 .شرعية
 : السياحة الترويحية، ضوابط، الفقه الإسلامي.كلمات مفتاحية






The aim of this study is to analyze the nature of tourism, language 
and terminology, use of Qur'aan and Sunnah for the term, then 
what is the meaning of recreational tourism, in addition to the 
legalization of recreational tourism and a statement of the most 
important rules of recreational tourism in Islamic jurisprudence, 
and ending with the statement of Islamic ruling in recreational 
tourism in non-Muslim countries, Analytical analysis. The study 
has reached several results, including: The fact that recreational 
tourism is included in the permissibility, provided that a set of 
controls is maintained, such as refraining from worship and 
calculating the wage, and that leisure tourism does not lead to 
waste of time without great benefit, and that planning for 
recreational tourism does not cause self-sacrifice. Ruling on 
recreational tourism in non-Muslim countries, the study 
concluded that the origin passport and transfer to the country of 
Muslims and non-Muslims, unless there is a legal impediment to 
obey the guardian, according to a set of legitimate controls. 
 
Keywords: Recreational Tourism, Controls, Islamic 
Jurisprudence 
ةمَّدقلما 
تءاج ماكحلأا ةيهقفلا طبضتل تافرصت ينملسلما  ّينبتف مله ام ليح امو 
لا ليح نم لامعأ ،لاوقأو نمو ياازم هقفلا يملاسلإا هتردق ةيباعيتسلاا 
يااضقلل ،ةدجتسلما نم مكلت يااضقلا عوضوم ،ةحايسلا ثيح تدغ مويلا 
  املع   امئاق هتاذب هل هلوصأ ةيرظنلا ،ةيلمعلاو تبعشتف ،اهفادهأ بعشتو 
ثحبلا ،اهيف ترهظو اهيف تافلؤلما ،ةيرثكلا ترهظو بتاكم ةصاخ ،ابه 
ادغو سانلا رثكأ   لاابقإ اهيلع نم يذ ،لبق هذهف ةحايسلا ةعونتم ةددعتم 




وقد جاءت هذه الورقة لتخصص الحديث حول  مختلفة، لتصورات تبعا  
 السياحة الترويحية؛ وذلك من خلال النقاط الآتية:
 أولا : ماهية السياحة الترويحية.
 .الترويحية السياحة لإباحة الشرعي التأصيل: ثانيا  
 .الإسلامي الفقه في الترويحية للسياحة الشرعية الضوابط: ثالثا  
 
 الترويحية السياحة ماهية: أولا 
 الماء   ساح   صحيح، أصل والحاء والياء السين: سيح من: اللغة في السياحة
  على ج ر ى: وس ي حان   س ْيحا   ي سيح  
 الأرض، في ساح يقال الأرض  ، وْجه 
ر  ، الجاري الماء  : والسَّْيح  
 والسَّي حان   والسُّي وح   بالكسر، والّس  ياح ة ، الظاه 
، الأرض   في الذَّهاب  : والسَّْيح  
ح   للعباد ة 
م  : والسَّائ 
 لاز م   الصائ 
 للم ساج  د ، الم
ْسياح  
  ي سيح   من: والم 
-lA 9791 ,seraF nib.( الأرض   في والشَّر ّ  بالنَّميم  ة 
 )5002 ,idabA zuoryaF
معنى السياحة في المصطلح الشرعي؛ فقد وردت بأكثر من معنى منها:  أما
 السَّائ ح ون   الح ْام د ون   اْلع اب د ون   التَّائ ب ون  : "وتعالى تبارك قوله ومنه: الصيام
ر ون   السَّاج  د ون   الرَّاك ع ون  
ظ ون   اْلم ْنك ر   ع ن   و النَّاه ون   با  ْلم ْعر وف   اْلآ م 
 و الح ْاف 
  
ين ، و ب ش ّ ر   اللَّّ   د ود  لح 
 إ ن ْ ر بُّه   ع س ى: "سبحانه وقال )211(التوبة:  "اْلم ْؤم ن 
ْنك نَّ  خ  ي ْر ا أ ْزو اج  ا ي  ْبد ل ه   أ ن ْ ط لَّق ك نَّ 
م ات   م 
 تَ  ئ ب ات   ق ان ت ات   م ْؤم ن ات   م ْسل 
 وجه أما صائمات،: أي )5(التحريم: "و أ ْبك  ار ا؛ ث  ي ّب ات   س ائ ح ات   ع اب د ات  
 م ت عبدا   يسيح الَّذ ي لأ  ن سائح؛ للصائم فيقال والصيام السياحة بين الربط
 ي ْطع م لا   والصائم ي ْطع م ، الزَّاد يَ  د فحين م عه زاد   لا   الأ ْرض في   يذهب  
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: عطاء قال: الجهادومن المعاني كذلك  .سائحا   سمي ب ه   ف ل ش به ه أ ْيضا ،
 اْلأ ْرض   في   ف س  يح وا: "تعالى الله قال: الأمانوكذلك  المجاهدون، السائحون
ز ي غ ي ْ ر   أ نَّك م ْ و اْعل م وا أ ْشه ر   أ ْرب  ع ة  
  م ْعج 
ر ين ؛ مخ ْز ي اللَّّ   و أ نَّ  اللَّّ 
(التوبة: "اْلك اف 
 من أحدا   خائفين غير آمنين ومدبرين مقبلين الأرض في سيروا أي )2
 )9991  ,ryhtK niB( .أسر ولا قتل ولا سلب ولا بحرب المسلمين
 على والسنة القرآن في استخدمت السياحة كلمة  أن سبق مما نخلص
 الأرض في السير مطلق وهو تقدم ما لكل شامل عام معنى: الأول معنيين؛
 السير وهو خاص معنى: والثاني للسياحة، اللغوي الوضع أصل هو الذي
 وأقوال الله، طاعة منه والمقصد السفر اسم عليه يصدق بما الأرض في
 مجازا   إما المعنى هذا في داخلة فهي الفلك هذا في تدور كلها  السلف
 لطلب والسفر والهجرة الله سبيل في كالجهاد  حقيقة أو والتفكر، كالصيام
 .العلم
 إقامته مكان من شخص أي انتقال تعني الفن هذا علماء عند السياحة
 من وليس مدخراته من والإنفاق نسبيا   قصيرة لمدة آخر مكان أي إلى
 يتعلق الذي الإنساني النشاط: هي وقيل يزوره، الذي المكان في العمل
 مكان من الانتقال بغرض أفراد مجموعة أو فرد به يقوم والتنقل، بالحركة
 المؤتمرات لحضور أو الاجازات قضاء أو ترفيهية أو اجتماعية لأسباب لآخر
 والإقامة العمل بغرض وليس والاستشفاء، للعلاج أو المؤتمرات أو
 )8991 ,dallaJ-lA(.الدائمة
 تكمن التي المختلفة والاحتياجات للدوافع تبعا   السياحة أنواع تتعدد
 المسافرين، الأشخاص لعدد تبعا   السياحة أنواع تصنيف ويمكن خلفها،




 عائلة، أو اثنين أو واحد شخص سفر تتضمن فردية سياحة إلى وتقسم
 مثل معين رباط بينهم يربط أشخاص عدة سفر وتعني جماعية وسياحة
 تصنيفها أو السياحة، شركات إحدى تنظمها رحلة أو وزارة، أو شركة،
 تبعا   أو وجوية، وبحرية برية سياحة إلى وتقسم المواصلات وسيلة لنوع تبعا  
 للغرض؛ تبعا   أو والخارجية، الداخلية السياحة فهناك: الجغرافي للموقع
-lA.(والثقافية والتاريخية، والرياضية، العلاجية، السياحة فهناك
 )6002 ,batahK-lA dna ,iwaqrahS
 والترفيه الاستمتاع الأشخاص محاولة فهي الترويحية أو الترفيهية السياحة أما
 لاستعادة للتغيير محاولة أي اليومية الحياة ورقابة الملل وكسر النفس عن
 أو السواحل إلى التوجه طريق عن العمل عناء من والاستجمام النشاط
 وهو السياحة أنواع أشهر من النوع هذا ويعد وغيرها، الخضراء الأماكن
 الإجازات أو الأسبوع نهاية إجازات مثل الإجازات بأوقات مرتبط
 )7002 ,hlabaqM(.الصيفية
 
 الترويحية السياحة لإباحة الشرعي التأصيل: ثانياا 
 ومن ضمنه السياحة الترويحية عموما ، الترويحي النشاط الإسلام أجاز
 :منها ؛ذلك تؤكد التي الشرعية أصول بعض ثمّة بأنه القول للباحث ويمكن
ي ّ ، ح  ْنظ ل ة   ع ن ْ صحيحه في مسلم الإمام روى-
: ق ال  : ...ق ال   اْلأ س ي ّد 
ي ني  
 ح  ْنظ ل ة ، ن  ف ق  : ق  ْلت  : ق ال   ح  ْنظ ل ة   يا   أ ْنت  ؟ ك ْيف  :  ف  ق ال   ب ْكر ، أ ب و ل ق 
  س ْبح ان  : ق ال  
  ر س ول   ع ْند   ن ك ون  : ق  ْلت  : ق ال   ت  ق ول  ؟ م ا الله 
 الله   ص لَّى الله 
ر ن   و س لَّم ، ع ل ْيه  
ن ْ خ ر ْجن ا ف إ ذ ا ع ْين ، ر ْأي   ك أ نَّ   ح تَّّ  و الج ْنَّة ، با  لنَّار   ي ذ ك ّ
 ع ْند   م 
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  ر س ول  
  الله   ص لَّى الله 
، و اْلأ ْولا  د   اْلأ ْزو اج   ع اف ْسن ا و س لَّم ، ع ل ْيه 
 و الضَّي ْع ات 
ير ا،  ف  ن س  ين ا
 : ب ْكر   أ ب و ق ال   ك ث 
ْثل   ل ن  ْلق ى إ نَّ  ف  و الله 
 و أ ب و أ ن   ف اْنط ل ْقت   ه ذ  ا، م 
  ر س ول   ع ل ى د خ  ْلن ا ح تَّّ  ب ْكر ،
  الله   ص لَّى الله 
 ح  ْنظ ل ة ، ن  ف ق  : ق  ْلت   و س لَّم ، ع ل ْيه 
  ر س ول   يا  
  ر س ول   ف  ق ال   الله 
  الله   ص لَّى الله 
 يا  : ق  ْلت  " ذ اك  ؟ و م ا: "و س لَّم   ع ل ْيه 
  ر س ول  
ر ن   ع ْند ك  ، ن ك ون   الله 
 ف إ ذ ا ع ْين ، ر ْأي   نَّ ك أ   ح تَّّ  و الج ْنَّة ، با  لنَّار   ت ذ ك ّ
ن ْ خ ر ْجن ا
، و اْلأ ْولا  د   اْلأ ْزو اج   ع اف ْسن ا ع ْند ك  ، م 
ين ا و الضَّي ْع ات 
ير ا  ن س 
 ف  ق ال   ك ث 
  ر س ول  
  الله   ص لَّى الله 
ي: "و س لَّم   ع ل ْيه 
ي و الَّذ 
 ع ل ى ت د وم ون   ل و ْ إ ن ْ ب ي د ه   ن  ْفس 
ي، ت ك ون ون   م ا
ْكر ، و في   ع ْند 
ك ة   ل ص اف ح ْتك م   الذ ّ
ك م ْ ع ل ى اْلم لا  ئ 
 و في   ف  ر ش 
ن ْ ط ر ق ك ْم،
  ث لا  ث   و س اع ة ، س اع ة   ح  ْنظ ل ة   يا   و ل ك 
 )milsuM(."م رَّات 
 ح  ْنظ ل ة   يا   و ل ك ن ْ: "والسلام الصلاة عليه قوله: الحديث من الاستدلال وجه
؛ ث لا  ث  " و س اع ة ، س اع ة  
 وساعة بالقربات، وجل عز للرب ساعة يعني م رَّات 
 راحتها، لنفسه الإنسان يعطي حتّ للنفس وساعة والأولاد، الأهل مع
 ,iraQ-lA( .حقوقهم الحقوق ذوي ولإعطاء وتفتر، النفس تسأم كيلا
 )2002
، ع ن ْ ع ْرو ة ، ْبن   ه ش ام   عن مسنده في أحمد الإمام رواه ما-
 ع ائ ش ة ، ع ن ْ أ ب يه 
ر س ول   ل ع ب وا الح ْب ش ة   أ نَّ "
  الله   ص لَّى الله   ل 
ن ْ ف  ن ظ ْرت   ف د ع اني  ، و س لَّم   ع ل ْيه 
 م 
ش ة ، إ نَّ  ع ْرو ة ، لي   ق ال  ...ش ب ْعت   ح تَّّ  م ْنك ب ه   ف  ْوق  
 ر س ول   ق ال  : ق ال ت ْ ع ائ 
  الله   ص لَّى الله  
  و س لَّم   ع ل ْيه 
ت  ْعل م  " ي  ْوم ئ ذ 
ين ن ا في   أ نَّ  ي  ه ود   ل 
 أ ْرس  ْلت   إ ّني   ف ْسح  ة   د 
 النشاط أقر وسلم عليه الله صلى فالنبي )1002 ,damhA("سم ْح ة ، بح  ن يف يَّة  
 رضي عائشة للسيدة وسمح بالحراب، يلعبون وهم الحبشة لأهل الترويحي
 .السمحة بالحنفية بعث أنه لحديثا نهاية في ليؤكد إليهم، بالنظر عنها الله




 والملاعبة والنظر بالمجالسة وإيناسها النفس ترويح: "الغزالي الإمام قال-
 نفور الحق عن وهي ملول النفس فإن العبادة على له وتقوية للقلب إراحة
 يخالفها ما على بالإكراه المداومة كلفت  فلو طبعها خلاف على لأنه
 ونشطت قويت الأوقات بعض في باللذات روحت وإذا وثابت جمحت
 وينبغي القلب ويروح الكرب يزيل ما الاستراحة من بالنساء الاستئناس وفي
: عنه الله رضي علي وقال...بالمباحات استراحات المتقين لنفوس يكون أن
 له يكون أن العاقل على... عميت أكرهت إذا فإنها ساعة القلوب روحوا
 وساعة نفسه فيها يحاسب وساعة ربه فيها يناجي ساعة ساعات ثلاث
." الساعات تلك على عون   الساعة هذه في فإن ومشربه مطعمه فيها يخلو
 )ilazahG-la(
 على وأكدوا المسألة هذه القدامى الفقهاء تناول فقد سبق، ما إلى إضافة
 حيث ذلك على الإجماع حزم ابن نقل وقد الإباحة، السفر في الأصل أن
" الخميس، يوم من الشمس تزل لم ما مباح الرجل سفر أن واتفقوا: "قال
 التنزه سفر ومنه السفر، إباحة في السلف أقوال ومن )mzaH nib(
 :والفرجة
 أو حج نحو بعارض إلا الإباحة السفر في الأصل: "عابدين ابن قال•
 ,needbA nib."(معصية فيكون طريق قطع نحو أو طاعة فيكون جهاد
 )2991
 كالسفر  الوجوب له يعرض وقد الإباحة السفر حكم: "النفراوي قال•
 وقد القادر، الذكر حق في الغزو وكسفر المستطيع، من الإسلام لحجة
 وقد واجب، غير علم طلب أو صالح لزيارة كالسفر  الندب له يعرض
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 لصيد كالسفر  كراهية  تعرض وقد الطريق، لقطع كالسفر  الحرمة له تعرض
 قربة قصد غير من الأموال لتكثير الربح لتحصيل كالسفر  والإباحة اللهو
 )  5991 ,iwarfaN-lA(. به
 العبادة دائرة ضمن تدخل السياحة أن الباحث فيرى أخرى، جهة من
 عبادة على بذلك والاستعانة النشاط تجديد بسياحته نوى فمن العامة،
 من آخر وعمل والترويح الترفيه بين الجمع بسياحته نوى أو سبحانه الله
 وغير تأديب أو تعليم أو دعوة من سبحانه الله إلى بها يتقرب التي القرب
 .والعبادة الندب إلى الإباحة دائرة من ترتقي سياحته فإن ذلك
 
 الإسلامي الفقه في الترويحية للسياحة الشرعية الضوابط: ثالثاا 
 :منها الترويحية؛ للسياحة الإباحة حكم تقيد شرعية ضوابط ثمّة
 يكون بأن فيها، الأجر واحتساب العبادة نية استحضار على الحرص
 المسلم يقبل كي  والأولاد؛ والزوجة النفس عن الترويح السياحة من القصد
 بعضها عن العبادات تميز التي هي فالنية والعبادة، العمل إلى بهمة بعدها
 تشمل عامال بمفهومها والعبادة العبادات، عن للعادات المميز وهي البعض،
 تكون وأن مباحا   العمل يكون أن شريطة المسلم به يقوم قول أو عمل أي
 الأجر يحتسبون عليهم تعالى الله رضوان الصحابة كان  وقد تعالى، لله النية
 ر س ول   ب  ع ث  : ق ال   ب  ْرد ة ، أ ب   ع ن ْ البخاري روى فقد جميعها، أعمالهم في
  الله   ص لَّى اللَّّ  
: ق ال  ... الي م ن ، إ لى   ج ب ل   ْبن   و م ع اذ   م وس ى، أ با   و س لَّم   ع ل ْيه 
ي ق ض ْيت   و ق د ْ ف أ ق وم   اللَّْيل  ، أ وَّل   أ ن  م  : ق ال   م ع اذ ؟ يا   أ ْنت   ت  ْقر أ   ف ك ْيف  
 ج ْزئ 





ب   لي  ، اللَّّ   ك ت ب    م ا ف أ ق ْر أ   الن َّْوم  ، م 
ب   ك م ا  ن  ْوم تي   ف أ ْحت س 
 أ ْحت س 
 )1002 ,irahkuB-la(."ق  ْوم تي  
 فلا كبيرة،  فائدة بلا الأوقات تضييع إلى الترويحية السياحة تؤدي لا أن
 فلا الشرعية، الواجبات حساب على السياحة في المبذول الوقت يكون
 حكم في تدخل السياحة أن ذلك مثلا ؛ الصلاة تفويت إلى السياحة تؤدي
 لغيرها؛ محرمة غدت الواجبات تضييع إلى أدت إن والمباحات الإباحة،
 بذلك يكون لأنه يحرمه؛ فالشارع محرم؛ إلى أفضى إن المباح الفعل لأن
 منهي فهو به الله أمر عما وشغل ألهى ما وكل والفساد، الشر في السبب
 .والتجارة كالبيع  جنسه يحرم لم وإن عنه
 من الوقت أهمية على الإسلامية الشريعة أكدت فقد أخرى، جهة من
: سبحانه قوله في كما   الوقت؛ أطوار بمختلف شأنه جل الله قسم ذلك
*  و اْلف ْجر  : "وقوله )2-1 :39,naruQ(" س ج ى، إ ذ ا و اللَّْيل  *  و الضُّح ى"
 ربطت الإسلامية الشريعة كون  إلى إضافة )2-1 :98,naruQ("ع ْشر ، و ل ي ال  
 ك ان ت ْ  الصَّلا ة   إ نَّ : "سبحانه قال الصلاة، أبرزها بالأوقات؛ العبادات بعض
ت ابا    اْلم ْؤم ن ين   ع ل ى
: تعالى قوله في كما  والزكاة؛ )301 :3,naruQ("مَّْوق وتَ ، ك 
، ي  ْوم   ح قَّه   و آت وا ْ"
 بالوقت وربطه الصيام وكذلك) 141 :6,naruQ(" ح ص اد ه 
ر ْؤي ت ه   ص وم وا: "وسلم عليه الله صلى قال رمضان شهر هلال برؤية وذلك
 ل 
ر وا
  و أ ْفط 
ر ْؤي ت ه 
 أ ْشه ر   الح ْجُّ : "تعالى الله قال والحج )1002 ,irahkuB-la"(،ل 
 )791 :2,naruQ(." مَّْعل وم ات  
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 عليه يعود فيما لوقته مستثمرا   المسلم يكون أن فالأصل سبق؛ ما على بناء
 لا وهنا وقته، جل تستهلك لا أن الترويحية السياحة في به وحري بالنفع،
 في الإفراط وعدم والتوسط الاعتدال أهمية على التأكيد إلى الإشارة من بد
 الترويحية للسياحة الأمثل للاستخدام الطريق لأنه المباح الوقت استهلاك
 )9002 ,ibiatO-lA &ruosnaM.(الشرعي النحو على
 طوال النفس على التقتير إلى الترويحية للسياحة التخطيط يؤدي لا أن
 وأهله نفسه على البعض يقتر فقد ربوية، قروض بأخذ أو بالاستدانة السنة
 في كانت  إذا سّيما لا للسياحة والإعداد التجهيز بهدف السنة طيلة النفقة
 نوع والاستدانة الهدف، لهذا يستدين قد والبعض خارجية، دول أو دولة
 والسياحة للضرورة، إلا تصح لا وهذه للمدين، الدائن من الصدقة من
 والتعويض الاستغناء ويمكن الضرورة مرتبة إلى تصل لا الترويحية
 إلا يحل لا الصدقة الناس فسؤال )9002 ,ibiatO-lA &ruosnaM(عنه،
 مخ  ار ق   ْبن   ق ب يص ة   ع ن ْ وسلم، عليه الله صلى النبي بّينها مخصوصة لأصناف
  ر س ول   ف أ ت  ْيت   حم  ال ة ، تح  مَّْلت  : ق ال   اله ْلا  لي  ّ ،
  الله   ص لَّى الله 
 أ ْسأ ل ه   و س لَّم   ع ل ْيه 
 ا، ل ك   ف  ن ْأم ر   الصَّد  ق ة ، تأ  ْت ي  ن ا ح تَّّ  أ ق م ْ: ف  ق ال   ف يه ا،
 يا  : " ق ال   ثم َّ : ق ال   به 
لُّ  لا   اْلم ْسأ ل ة   إ نَّ  ق ب يص ة  
 ح د   إ لاَّ  تح  
 ل ه   ف ح لَّت ْ حم  ال ة ، تح  مَّل   ر ج ل  ، ث لا  ث ة   لأ 
يب  ه ا، ح تَّّ  اْلم ْسأ ل ة  
ح ة   أ ص اب  ْته   و ر ج ل   يم ْس  ك  ، ثم َّ  ي ص 
 م ال ه ، اْجت اح ت ْ ج ائ 
يب   ح تَّّ  اْلم ْسأ ل ة   ل ه   ف ح لَّت ْ
و ام ا ي ص 
 -ْيش  ع   م ن ْ س  د  اد ا ق ال   أ و ْ- ع ْيش   م ن ْ ق 
ن ْ ث لا  ث ة   ي  ق وم   ح تَّّ  ف اق ة   أ ص اب  ْته   و ر ج ل  
 أ ص اب ت ْ ل ق د ْ: ق  ْوم ه   م ن ْ الح ْج  ا ذ و ي م 
يب   ح تَّّ  اْلم ْسأ ل ة   ل ه   ف ح لَّت ْ ف اق ة ، ف لا  ن  
و ام ا ي ص 
 س  د  اد ا ق ال   أ و ْ- ع ْيش   م ن ْ ق 
و اه نَّ  ف م ا -ع ْيش   م ن ْ
ن   س 
ب  ه ا يَ ْك ل ه ا س ْحت ا ق ب يص ة   يا   اْلم ْسأ ل ة   م 
 ص اح 




 من فالربا معلوم هو فكما الربوي، الاقتراض أما )milsuM("س ْحت ا،
 الله قال ترفيهي، ترويحي لأمر الربوي الاقتراض فيحرم الشرعية، المحرمات
ين  : "تعالى
ي ي  ق وم   ك م  ا  إ لاَّ  ي  ق وم ون   لا   الر ّبا   يَ ْك ل ون   الَّذ 
 الشَّْيط ان   ي  ت خ  بَّط ه   الَّذ 
ن  
س ّ  م 
 
ْثل   الب  ْيع   إ نََّّ ا: ق ال وا بأ  ن َّه م ْ ذ ل ك   الم
 الر ّبا  ، و ح رَّم   الب  ْيع   اللَّّ   و أ ح لَّ  الر ّبا  ، م 
ظ ة   ج اء ه   ف م ن ْ
، إ لى   و أ ْمر ه   س ل ف   م ا ف  ل ه   ف ان ْت  ه ى ر ب ّه   م ن ْ م ْوع 
 ع اد   و م ن ْ اللَّّ 
يه ا ه م ْ النَّار   أ ْصح اب   ف أ ول ئ ك  
 ج اب ر ، وع ن ْ) 572 :2,naruQ("خ  ال د ون ، ف 
  ر س ول   ل ع ن  : ق ال  
  الله   ص لَّى الله 
ل   و س لَّم   ع ل ْيه 
ب ه ، و م ؤْك ل ه ، الر ّبا  ، آك 
 و ك ات 
 )milsuM(."س و اء   ه م ْ: و ق ال   و ش اه د  ْيه ،
 التبذير عن نهى وجل عز فالله النفقة؛ في والتبذير الإسراف إلى تقود لا أن
 ,inalaksA-la rajaH nib(،النفقة في الحدود تجاوز وهو ألا والإسراف
 والسنة الكريم القرآن في عليه بالنص الإسراف تحريم جاء وقد) 9731
بُّ  لا إ نَّه   ت ْسر ف وا و لا: "سبحانه قال فقد القرآن في أما النبوي،
 يح  
 و أ نَّ " النار المسرفين عاقبة أن سبحانه وبّين  ) 34 :04 ,naruQ(" اْلم ْسر ف ين ،
 ق ال   فقد السنة في أما  )141 :6 ,naruQ("النَّار ، أ ْصح اب   ه م ْ اْلم ْسر ف ين  
  الله   ص لَّى النَّبي  ُّ 
  غ ْير   في   ت ص دَّق وا،و   و الب س وا و اْشر ب وا ك ل وا: "و س لَّم   ع ل ْيه 
 إ ْسر اف 
، و لا  
ْئت  ، م ا ك ل ْ: "عنهما الله رضي ع بَّاس   اْبن   و ق ال  " مخ  يل ة 
 م ا و الب س ْ ش 
يل ة   أ و ْ س ر ف  ،: اث ْن  ت ان   أ ْخط أ ْتك   م ا ش  ْئت  ،
 )1002 ,irahkuB-la."(مخ  
 الاعتدال هو النبوية والسنة الكريم القرآن أكده الذي الإسلامي النهج إنَّ 
ين  : "تعالى الله قال الإنفاق، ومنها كلها؛  الأمور في والتوسط
 أ ن ْف ق وا إ ذ ا و الَّذ 
ك   ب  ْين   و ك ان   ي  ْقت  ر وا و لم  ْ ي ْسر ف وا لم  ْ
 مجال في أما  )76 :52 ,naruQ("ق  و ام ا، ذ ل 
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 أن هنا الشرعي الضابط أن بيد إباحتها بيان سبق فقد الترويحية؛ السياحة
 الواجبات في يؤثر لا وأن عرفا ، المعقول حدود في السياحة نفقات تكون
 عليهم تجب من ونفقة والأولاد الزوجة كالنفقة  الأخرى الشرعية المالية
 أن منها عدة؛ أضرار الترويحية بالسياحة المالي الإسراف وفي النفقة،
 متابعة كونه  عن فضلا   شرعا ؛ محرم التجاوز وهذا الله لحدود تجاوز الإسراف
ر ين   إ نَّ : "تعالى قال ومؤاخاته للشيطان
ين   إ ْخو ان   ك ان وا  اْلم ب ذ ّ
 و ك ان   الشَّي اط 
ر ب ّه   الشَّْيط ان  
 للعقوبة سببا   كونه  عن فضلا   ) 72 :71 ,naruQ"(،ك ف ور ا  ل 
: تعالى قال الرباني التوفيق من الحرمان أيضا   ويتضمن والأخروية؛ الدنيوية
ي لا   اللَّّ   إ نَّ "
 إلى إضافة) 82 :04 ,naruQ("ك ذَّاب  ،  م ْسر ف   ه و   م ن ْ ي  ْهد 
 للبغضاء وإذكا   والمساكين، الفقراء قلوب كسر  في تتمثل اجتماعية الأضرار
 أضرار من الإسراف يحدثه عما فضلا   المجتمع، طبقات بين والشحناء
 للفرد المصلحة يحقق فيما وإضاعتها الأموال إهدار في تتمثل اقتصادية
 السياحة سلمت فإذا والأمة الفرد مال في البركة لنزع سبب وهو والجماعة،
 عليه، بأس فلا المسلم ينفقها التي النفقات في الإسراف خطر من الترويحية
-lA &ruosnaM.(منه أولى أخرى شرعية أعمال يعارضه ألا شريطة
 )9002 ,ibiatO
 كانتشار  بّين  واضح منكر إليها المسافر البلد أو الجهة في يكون لا أن
 الفسق، وأماكن المجون وحفلات العري كشواطئ  والفواحش، الرذائل
 الشرعية بالضوابط مقيد قول أو فعل مثل أي مثل الترويحية فالسياحة
 بقواعد والالتزام المحرم، الاختلاط عن كالابتعاد  والنساء، للرجال العامة
 إليها. النظر وحرمة العوارت وحفظ الشرعي اللباس




 السياحة في سّيما لا– معها للسفر صالحة مجموعة اختيار على الحرص
 المنكرات عن وتبتعد عليه، وتحرص الخير على تدل مجموعة -الخارجية
 م وس ى، أ ب   ع ن ْ رفيقه، في أثر من للرفيق ما القول عن وغني منها، وتحذر
  الله   ص لَّى النَّبي   ّ  ع ن  
يس   م ث ل   إ نََّّ ا: "ق ال   و س لَّم ، ع ل ْيه 
ح  ، الج ْل 
 و الج ْل يس   الصَّال 
خ   اْلم ْسك  ، ك ح ام ل    السَّْوء ،
ير ، و ن  ف 
ل   اْلك 
ي ك  ، أ ن ْ إ مَّا: اْلم ْسك   ف ح ام 
 يح ْذ 
ْنه ، ت  ب ْ ت اع   أ ن ْ و إ مَّا
د   أ ن ْ و إ مَّا م 
خ   ط ي ّب ة ، ر يح ا م  ْنه   تج  
ير   و ن  ف 
 يح ْر ق   أ ن ْ إ مَّا: اْلك 
د   أ ن ْ و إ مَّا ث ي اب ك  ،
 )milsuM(."خ  ب يث ة   ر يح ا تج  
 معه التعامل: منها الإسلامية؛ البلاد في المسلم غير السائح مع ضوابط ثمّة
 بلادهم، في غيرهم إلى لينقولها المشرقة الإسلام صورة تعكس راقية بطريقة
 والعمل الغرائز، وإثارة الفاحشة إشاعة من تعالى الله حرمه عّما الابتعاد ثم
 قال والسنة، القرآن أكده مبدأ وهذا الأجنبي، للسائح الأمن توفير على
ن   أ ح د   و إ ن ْ: "تعالى الله
ْره   اْست ج ار ك   اْلم ْشر ك ين   م 
  ك لا  م    ي ْسم ع   ح تَّّ  ف أ ج 
 اللَّّ 
 أ مَّ  عن البخاري رواه ما النبوية السنة وفي ) 6 :9 ,naruQ"(م ْأم ن ه ، أ ْبل ْغه   ثم َّ 
  ر س ول   إ لى   ذ ه ْبت  : ت  ق ول   ط ال ب  ، أ ب   ب ْنت   ه ان ئ  
  الله   ص لَّى اللَّّ 
 و س لَّم   ع ل ْيه 
  ر س ول   يا  : ف  ق ْلت  ... الف ْتح   ع ام  
ي اْبن   ز ع م   اللَّّ 
ل   أ نَّه   ع ل ي   أ م ّ
 ق د ْ ر ج لا   ق ات 
  ر س ول   ف  ق ال   ه ب  ي ْر ة ، ْبن   ف لا ن   أ ج  ْرت ه  
  الله   ص لَّى اللَّّ 
 أ ج ْرن   ق د ْ: "و س لَّم   ع ل ْيه 
 فعلى أخرى، جهة من) 1002 ,irahkuB-la(" ه  ان ئ  ، أ مَّ  يا   أ ج ْرت   م ن ْ
 محل البلد في الإسلامية والتقاليد والعادات القيم احترام الأجنبي السائح
 منكر، إلى يدعو ولا والتصرفات، الملبس في بالاحتشام كالالتزام  الزيارة،
 )3102,nadmaR( .والمسلمين الإسلام ضد عمل بأي القيام أو
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 يقوم التي الدولة بقوانين الالتزام الأجنبي السائح فعلى سبق، ما إلى إضافة
 الإمارات دولة زيارة أجنبي سائح أراد إذا المثال سبيل فعلى فيها، بالسياحة
 بالقواعد الالتزام من له بد فلا فيها، البحرية للسياحة المتحدة العربية
 قانون من- 42: رقم المادة عليه نصت ما: منها السياحة؛ لهذه القانونية
 يَوز لا: "-م9991 لسنة الإماراتي المائية الثروات وتنمية وحماية استغلال
 فيها الصيد يمنع التي المناطق وفي والتكاثر الإخصاب مواسم في الصيد
 الأحياء من الصغيرة الأحجام صيد يَوز لا كما  مؤقتة، أو دائمة بصورة
 ..."به المسموح الحد عن أطوالها تقل التي المائية
 
 الخاتمة
 :إلى الدراسة هذه توصلت
 كثيرا    إلى الدراسة خلصت فقد الترويحية، السياحة بماهية يتعلق فيما: أولا  
ْلع ب اد ة   الأْرض   في   الرجل ذه اب في السياحة حصر اللغة أهل من
 والت َّر هُّب  ، ل 
 إلى فذهبت السياحة دائرة وسعت المعاصرة اللغوية المراجع بعض أن بيد
 معاني أما. والكشف الاستطلاع أو للتنزه طلبا   بلد إلى بلد من التنقل: أنها
 السياحة كلمة  أن إلى الدراسة خلصت فقد  والسنة؛ القرآن في السياحة
 لكل شامل عام معنى: الأول معنيين؛ على والسنة القرآن في استخدمت
 اللغوي الوضع أصل هو الذي الأرض في السير مطلق وهو تقدم ما
 اسم عليه يصدق بما الأرض في السير وهو خاص معنى: والثاني للسياحة
 الفلك هذا في تدور كلها  السلف وأقوال الله، طاعة منه والمقصد السفر
 كالجهاد  حقيقة أو والتفكر، كالصيام  مجازا   إما المعنى هذا في داخلة فهي




 السياحة بماهية يتعلق وفيما. العلم لطلب والسفر والهجرة الله سبيل في
 والترفيه الاستمتاع الأشخاص محاولة أنها إلى الدراسة خلصت فقد الترويحية
 لاستعداة للتغيير محاولة أي اليومية الحياة ورقابة الملل وكسر النفس عن
 أو السواحل إلى التوجه طريق عن العمل عناء من والاستجمام النشاط
 وهو السياحة أنواع أشهر من النوع هذا ويعد وغيرها، الخضراء الأماكن
 الإجازات أو الأسبوع نهاية أجازات مثل الإجازات بأوقات مرتبط
 .الصيفية
 انتهت فقد الترويحية، السياحة لإباحة الشرعي التأصيل بخصوص: ثانيا  
 بمجوعة التقيد شريطة المباحات، ضمن تدخل السياحة أن إلى الدراسة
 فيها، الأجر واحتساب العبادة نية استحضار على الحرص: منها ضوابط؛
 إضافة كبيرة،  فائدة بلا الأوقات تضييع إلى الترويحية السياحة تؤدي لا وأن
 وأن النفس، على التقتير إلى الترويحية للسياحة التخطيط يؤدي لا أن إلى
 الجهة في يكون لا أن على فضلا   النفقة، في والتبذير الإسراف إلى تقود لا
 مجموعة اختيار على الحرص وختاما   بّين، واضح منكر إليها المسافر البلد أو




 qut rad ,irahkibla hihas )t.d( .lieamsiI' nib damahuM ,uirahkablA
 .tajanla
 ,tihumla sumaqla .)5002( .buqeaY niB damahuM ,idabA zuriflA
 .nanbul , turyab , ltsrla tasasaum
 rad ,nyidla mulue 'ayhii' .)t.d( .dmhaM niB damahuM ,ilazahglA
 .nanbul , turyab , tafireamla
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